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DECRETOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
DECRETO 347/1973, de 1 de marzo,' por el que se reorganiza el Gobierno y Administración de
los Territorios de Soberanía del Norte de Africa.
El Decreto tres mil setenta/mil novecientos sesenta y siete, de veintiocho de diciembre, al suprimir
el Gobierno General de las Plazas de Soberanía del Norte de Africa y los cargos de Administrador
General y Adjuntos Gubernativos del mismo, encomendó las funciones que cumplían dichos Organos a
los Alcaldes de Ceuta y Melilla, con el carácter de Delegados Gubernativos, a excepción de las relati
vas al Orden Público, que serían ejercidas por los Comandantes Generales de cada una de dichas plazas.
La experiencia adquirida durante la vigencia del nuevo sistema aconseja ahora su consolidación creando
el cargo de Delegado del Gobierno y concentrando en él las atribuciones propias de los cargos de Gober
nador General, Administrador y Adjuntos, suprimidos por el referido Decreto, así como determinadas
funciones análogas a las de los Gobernadores civiles, en cuanto les sean aplicables.
En su virtud, a propuesta del Vicepresidente del Gobierno y previa deliberación del Consejo de Mi
nistros en su reunión del día veintitrés de febrero de mil novecientos setenta y tres,
DISPONGO:
Artículo primero.--En cada una de las ciudades de Ceuta y Melilla y sus territorios existirá un De
legado del Gobierno que se designará por Decreto acordado en Consejo de Ministros, a propuesta del
Ministro de la Gobernación y dependiendo directamente del mismo.
Artículo segundo.—Los Delegados del Gobierno tendrán, en sus respectivas ciudades y territorios,
todas las atribuciones mencionadas en el artículo segundo, párrafo dos, del Decreto tres mil setenta/mil
novecientos sesenta y siete, de veintiocho de diciembre, siéndoles asimismo de aplicación, en su respectivo
ámbito de competencia, los artículos uno, cuatro, cinco, ocho, con las modificaciones establecidas en el
Decreto mil cuatrocientos ochenta y tres/mil novecientos sesenta y ocho, de veintisiete de junio, diez
doce a diecisiete, diecinueve a treinta y cinco, treinta y seis, excepto el párrafo primero, y treinta y siete,todos ellos del Decreto de diez de octubre de mil novecientos cincuenta y ocho, relativo a Gobernadores
Civiles.
.
Artículo tercero.—Los Delegados de cada uno de los Departamentos Ministeriales, con residencia en
dichas ciudades, serán nombrados del mismo modo y tendrán idéntico carácter que los Delegados provinciales de los mismos, dependiendo de sus respectivos Ministerios, sin perjuicio de la dependencia
que respecto al Delegado del Gobierno corresponde, en virtud de las funciones a éste atribuidas.
Artículo cuarto.—Queda derogado el artículo segundo, párrafo dos del Decreto tres mil setenta/milnovecientos sesenta y siete, de veintiocho de diciembre ; la Orden complementaria de veintinueve de enero
de mil novecientos sesenta y ocho y cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en el presenteDecreto.
Artículo quinto.—Por el Ministerio de Hacienda
plimiento de este Decreto.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
y tres.
El Vicepresidente del Gobierno,
LUIS CARRERO BLANCO
se habilitarán los créditos necesarios para el cum
Madrid a uno de marzo de mil novecientos setenta
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 54, pág. 4.249.)
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MINISTERIO DE MARINA
LXVI
DECRETO 352/1973, de 1 de marzo, por el que se dispone el pase a la reserva del Almirantedon Luis Carrero Blanco.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el Almirante don Luis Carrero Blanco pase a la situación de "reserva" el día
cuatro de marzo del ario en curso, fecha en que cumple la edad reglamentaria para ello.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a uno de marzo de mil novecientos setenta
y tres.
El Ministro de Marina,
ADOLFO BATURONE COLOMBO
FRANCISCO FRANCO
ORDENES Y RESOLUCIONES
SECRETARIA DEL MINISTRO
Sentencias.
Orden Ministerial núm. 155/73. — Excelentísi
mos señores : En el recurso contencioso-administra
tivo interpuesto por el funcionario civil del Cuerpo
General Administrativo don Francisco Catena Muñoz,
la Sala Quinta del Tribunal Supremo ha dictado
sentencia con fecha 20 de diciembre de 1972, cuya
parte dispositiva es como sigue :
"Fallamos : Que desestimando el recurso conten
cioso-administrativo interpuesto por don Francisco
Catena Muñoz, funcionario civil del Cuerpo General
Administrativo de la Administración Militar en la
Armada, contra Resoluciones del Ministerio de Ma
rina de 8 de abril y 3 de septiembre de 1970, recaída
respecto a petición de aquél sobre señalamiento de
fecha de aranque de su antigüedad se hallan confor
mes con el ordenamiento jurídico y quedan válidas
y subsistentes ; absolviéndose a la Administración de
la demanda y sus pretensiones ; sin hacer especial
declaración sobre imposición de costas."
Y este Ministerio, de conformidad con lo declarado
en el preinserto fallo, ha tenido a bien disponer se
cumpla en sus propios términos.
Lo que digo a VV. EE. y a VV. SS. para su cono
cimiento y efectos.
Dios guarde a 'VV. EE. y a VV. SS. muchos arios.
Madrid, 15 de febrero de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Ascensos.
Resolución núm. 2133/73, d: jefatura (icl De
partamento de Personal.—Como .consecuencia de la
vacante producida por el pase a la situación de "su
pernumerario" del Capitán de Fragata don Carlos
Cordón y del Aguila, se asciende a sus inmediatos
empleos en la vacante fija del Ario Naval 1972-73
que se indica, con antigüedad de empleo y escalafo
namiento de 1 del actual y efectos administrativos a
partir de la misma fecha, a los siguientes Jefe y Ofi
cial de la Escala de Mar del ¡Cuerpo General de la
Armada, primeros que se hallan cumplidos de condi
ciones y han sido declarados "aptos" por la Junta
de Clasificación, debiendo quedar escalafonados in
mediatamente a continuación del último de sus nuevos
empleos :
Capitán de Corbeta.
Don Carlos Ripoll Gutiérrez. Decimocuarta va
cante fija.
Teniente de Navío.
Don Abel Romero de Pazos.---Decimonovena va
cante fija.
Madrid, 1 de marzo de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Felipe Pita da Veiga Sanz
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Destinos.
Resolución núm. 403/73, de la Dirección de Re
clutarniento y Dotaciones.—A propuesta del Estado
Mayor de la Armada, se nombra Comandante del
submarino S-63 al Capitán de Corbeta (C) (S) don
Iustino Antón Pérez-Pardo, que deberá cesar como
profesor de la Escuela Naval Militar.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 2 de marzo de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco jaraiz Franco
Resolución núm..409/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Estado
Mayor de la Armada y sin desatender su actual des
tino, se nombra Segundo Comandante del submari
no S-63 al Teniente de Navío r(S)1 (Er) don Antonio
Moreno Barberá.
Este destino se confiere con carácter forzoso.•
Madrid, 2 de marzo de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 112/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Como resolución al con
curso convocado al efecto, se nombra Jefe de la Ofi
cina del Apoyo Logístico en los Estados Unidos al
Teniente Coronel de Intendencia don Rogelio Pena
González, el cual cesará en su actual destino de Jefe
del Servicio de Vestuarios de la DAT.
Para preparar la labor que habrá de desarrollar en
su nuevo destino el citado Jefe, se considerará como
destinado en la DAT, a todos los efectos, desde el
día 15 de marzo al 15 de mayo, en cuya última fecha
deberá cesar, a fin de que pueda efectuar su presentación en los Estados Unidos el día 1 de junio del
corriente ario, y permanecer durante un mes con el
jefe que actualmente ocupa aquel destino.
Madrid, 2 de marzo de 1973.
hemos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco
•
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Situaciones.
Resolución núm. 291/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—A petición del interesado,
se dispone que el 'Capitán de ¡Corbeta Ingeniero (JAN)
don Ramón Sánchez-Tembleque Pineda cese en la
situación de "servicios especiales" (Grupo de Des
tinos de Interés Militar) y pase a la de "actividad",
quedando "disponible" a las órdenes del Capitán Ge
neral de la Zona Marítima del Estrecho.
Madrid, 3 de marzo de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ••
Sres. ...
Sres. ..
Licencias para contraer matrimonio.
Resolución núm. 410/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dispues
to en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Orden
de la Presidencia del Gobierno de 27 de octubre
de 1958 (D. 0. núms. 257 y 249, respectivamente),
se concede licencia para contraer matrimonio con la
señorita María de la Asunción Martín y Romero al
Teniente de Navío don Germán Medina Sánchez.
Madrid, 2 de marzo de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 411/73, de la Dirección de Re
clutamiento y D'otaciones.—Con arreglo a 10 dispues
to en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Ordende la Presidencia del Gobierno de 27 de octubre
de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, respectivamente),
se concede licencia para contraer matrimonio con la
señorita María Luisa Inés de las Heras Gil al Te
niente de Navío don José María Gárate Martínez.
Madrid, 2 de marzo de 1973.
Excmos. Sres ..
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
E
Cuerpo de Suboficiaies y asimilados.
Destinos.
Resolución núm. 416/73, de la Dirección de Reclutamiento y Dotaciones. Se dispone que el Ra
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darista Mayor don Manuel Vilar Moreno pase des
tinado, con carácter voluntario, al CIAF, cesando en
el Centro de Adiestramiento de Cádiz.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, el citado Mayor se encuentra comprendido
en el artculo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de
junio de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 2 de marzo de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 415/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone el siguiente
cambio de destinos de personal del Cuerpo de Sub
oficiales :
Mecánicos.
Sargento primero don José M. Barranco Crespillo.
Pasa a la barcaza de desembarco B. D. K.-7, cesando
en la corbeta Princesa.—Voluntario (1).
Sargento primero don Marcelino Feal Brage.—
Pasa al dragaminas Navia, cesando en el guardacostas
Cíes.—Forzoso.
Sargento primero don Antonio Varela Carneiro.
Pasa a la fragata rápida Liniers, cesando en el buque
hidrógrafo Juan de la Cosa.—Voluntario (1).
Sargento primero don Evaristo Soto Chao.—Pasa
al destructor Lepanto, cesando en la fragata rápida
Relámpago.—Voluntario (1).
Sargento Mecánico don Luis Sanmartín Quinta.
Pasa a la corbeta Princesa, cesando en la barcaza
P. P.-5.—Forzoso.
(1) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, este personal se encuentra comprendido
en el artículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de
junio de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 2 de marzo de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 414/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone el siguiente
cambio de destinos de personal del Cuerpo de Sub
oficiales :
Escribientes.
Sargento primero don Esteban de la Paz Román.
Pasa al Estado Mayor de la Armada, cesando en la
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Plana Mayor de la Flotilla de ,Desembarco. Volun
tario (1).
Sargento primero don Mariano Manrique Herrero,
Pasa a la Plana Mayor de la Flotilla de Submarinos,cesando en el submarino 1-saac Peral.—Voluntario (1),
Sargento primero don José Alonso Sotomayor.
Pasa a la Comandancia de Marina de Almería, ce
sando en el buque-hidrógrafo Juan de la Cosa.
Voluntario (1).
(1) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, este personal se encuentra comprendllo
en el artículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de
junio de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 2 de marzo de 1973.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraíz Franco
Resolución núm. 413/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone el siguiente
cambio de destinos de personal del Cuerpo de Sub
oficiales :
.Subteniente Sanitario don Claudio Odales Leira.—
Pasa al Centro de Adiestramiento de El Ferrol del
Caudillo, cesando en el Cuartel de Instrucción de
Marinería de iEl Ferrol del Caudillo.—Voluntario,
Brigada, Ayudante Técnico Sanitario de primera,
don Germán González López.—Pasa al remolcador
R. A.-4, cesando en el dragaminas Navick—Volun
tario (1).
(1) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, este Suboficial se encuentra comprendido
en el artículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de
junio de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 2 de marzo de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Confirmaciones de destino.
Resolución núm. 420/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Capitán
General de la Zona Martima del Cantábrico, se con
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firma en su destino, en el guardacostas Procyon, al
Sargento Fogonero don Manuel Caínzos López.
Madrid, 2 de marzo de 1973.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 421/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Capitán
General de la Zona Martima del Cantábrico, se con
firma en sus destinos al personal siguiente :
Sargento Fogonero don Gumersindo Cartelle Va
les.—Fragata rápida Audaz.
Sargento Fogonero don José Costoya Sánchez.—
Fragata rápida Audaz,
Sargento Fogonero don Remigio Fernández No
vás.---Fragata rápida Meteoro.
Sargento Fogonero clon Antonio López Leira.—
Fragata rápida Meteoro.
Sargento Fogonero don José DíazCanto.—Fragatarápida Meteoro.
.ladrid, 26 de febrero de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 422/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Capitán
General de la Zona Martima del Estrecho, se confir
ma en sus destinos al personal siguiente :
Sargento Fogonero don José Moscoso Ramos.
Dragaminas'Bidasoa.
Sargento Fogonero .don José Caraballo Montes de
Oca.—Parque de Automovilismo número 3.
Sargento Fogonero don Joaquín Padilla Moreno.—
Capitanía General .de la Zona Marítima del Estrecho.
Madrid, 2 de marzo de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco
Destinos d'e tierra.
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ción de Sanidad, se dispone que el Sargento primero
Electricista don Manuel Pernas García continúe des
empeñando destinos de tierra durante otros dos arios,
de acuerdo con lo determinado en la norma 42 de la
dictadas por la Orden Ministerial de 20 de junio
de 1950 (D. O. núm. 142)1, modificada por la de 25 de
julio de 1953 (D. O. núm. 171), al térmnio de los
cuales deberá ser reconocido nuevamente en el Sa
natorio de Los Molinos.
Asimismo, se dispohe que dicho Suboficial continúe
prestando sus servicios en la Escuela de Máquinas
de la Armada.
Madrid, 2 de marzo de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Servicios de tierra.
Resolución núm. 417/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—De conformidad con lo
informado por la Dirección de Sanidad de la Ar
mada, se dispone que el Sargento primero Electri
cista don Eulalio Gutiérrez Díaz pase a servicios de
tierra, como comprendido en la norma 24 del capí
tulo II de la Orden Ministerial de 20 de junio
de 1950 (D. O. núm. 142), modificada por la de 25 de
julio de 1953 (D. O. núm. 171).
Madrid, 2 de marzo de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Éxcrnos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Licencias por enfermo.
Resolución núm. 419/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Como consecuencia de
expediente tramitado al efecto, y de conformidad con
lo informado por la Junta .Central de Reconocimien
tos de Sanidad de la Armada, se conceden cuatro me
ses de licencia por enfermo al Escribiente Mayor don
Juan M. López Aragón. para disfrutar en Madrid,
percibiendo sus haberes durante la misma por la Ha
bilitación General del Ministerio.
Madrid, 2 de marzo de 1973.
Resolución núm. 418/73, de la Dirección de Re- Excmos. Sres.1clutamiento y Dotaciones.—A propuesta de la Direc- Sres. ... • • •
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco
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Retiros.
Resolución núm. 292/73, de la jefatura del De
partamento de Personal.-Por cumplir la edad regla
mentaria para ello, se dispone que el personal citado
a continuación pase a la situación de "retirado" en
la fecha que al frente de cada uno se indica, que
dando pendiente del haber pasivo que le señale el
Consejo Supremo de justicia Militar :
Contramaestre Mayor don Manuel Touriño Váz
quez.-5 de septiembre de 1973.
Electricista Mayor don Tomás Marín Mariscal.-
15 de septiembre de 1973.
Mecánico -.NIayor don José Pereira González.
20 de septiembre de 1973.
Madrid, 2 de marzo de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
Marinería.
Ascensos.
Resolución núm. 423/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.-A propuesta de la Direc
ción de Enseñanza Naval, por haber superado los
cursos realizados al efecto, y con arreglo a lo esta
blecido en la norma 10 de las provisionales para Ma
rinería, aprobadas por Orden Ministerial núm. 3.265
de 1959 (D. O. núm. 252), se les reconoce las apti
tudes que se indican y se promueve a Marineros dis
tinguidos, con antigüedad de 1 de marzo de 1973, a
los Marineros de segunda que a continuación se rela
cionan :
PATRON DE EMBARCACIONES MENORES
1. José A. Izquierdo Suárez.
2. Marcelino Iglesias Abalde.
3. Juan P. Cabancho Pérez.
4. Ramón Balaguer Reverte.
5. Adolfo A. García Rubio.
6. Gerardo Gutiérrez Curbelo.
7. Manuel Rodríguez Zaragoza.
8. José M. Redondo Gómez.
9. José Narvó Ibáñez.
10. Manuel A. Gutiérrez Brescia.
11. Manuel Castal Cabanes.
12. José L. González López.
13. Heliodoro Fernández Ramírez
14. Pedro F. Llambrich Cid.
15. Ginés Hernández Robles.
16. Santiago López Senlle.
17. Cesáreo Solera Medrano.
18. Antonio C. Delgado Sánchez.
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19. José A. Balanza Reverte.
20. Juan j. Moreno Fernández.
21. Domingo Barreiro Freitas.
22. Guillermo Casas Sánchez.
23. José Ojeda Gómez.
24. Isidro Eizaguirre Badiola.
25. Francisco J. Martí Ro-vira.
26. Lucas Navajas García.
27. Salvador Teján Ríos.
28. josé M. Alvarez Noral.
29. Antonio Serrano Ibáñez.
30. Manuel Vals Martínez.
1.
2.
3.
4.
s.
6.
7.
s.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
1.
2.
3.
4.
s.
6.
7.
s.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
FAENAS MARINERAS
Fernando Gómez Motilla.
Modesto Palero Palero.
Manuel Romero Bernal.
José A. Edrosa Gesto.
Emilio Rodríguez García.
José L. González Díaz.
Angel M. Cabada _Fernández.
Casiano Martínez Gómez.
Tomás P. de León Morales.
Antonio A. León Gutiérrez.
Manuel Piñeiro Outeiral.
Alejandro Núñez Sánchez.
Francisco Deresa Fucha.
Enrique Fernández Mende.
Serafín Gutiérrez González.
Miguel González Campos.
Antonio López García.
Pedro Novorveo Ramírez.
Esteban Navas Náteras.
Manuel J. Argés Plaza.
Enrique Famben Santamaría.
SERVIOLAS
José A. Rodríguez Romero.
José L. Cibera Claramund.
Francisco Zaragoza Silvestre.
Salvador Blasco Peris.
Manuel Barroso Sánchez.
José F. Rada Blanco.
José L. Franco del Valle.
Honorio Carretón Mencía.
Manuel Llop Tello.
Severino Pozuelo Santistevan.
j. Antonio Muñoz Pareja.
Octavio Priego Pérez.
Manuel Martínez González.
Antonio Magro Fernández.
José A. Prada Saavedra.
Feliberto Méndez Iglesias.
Jorge Gomezsaña Rial.
Antonio Morales Fresneda.
Salvador Pitarch Pellicer.
Antonio Fernández Lago.
SIRVIENTES DE ALZA
1. Wenceslao Rodríguez Gómez.
2. Rafael Ramírez Delgado.
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3. Juan Ayala Villalón.
4. Manuel Cordero Cordero.
5. José Redondo Méndez.
6. julio Lirón Almansa.
7, Manuel Montero Delgado.
8, José M. Ponces Ramos.
9. Carlos Alonso Jiménez.
APUNTADORES
1. Enrique J. Fernández Méndez.
2. José Moreno Bautista.
3. Miguel A. Gómez Campo.
4. Fernando Botella Amores.
5. Mariano Pastor Zueco.
6. Francisco °caña Umbriz.
7. l'osé Antonio Tirado Cano.
8. .Gabriel Céspedes Ortega.
9. José Puerto Otero.
TELEMETRIA
1. Raimundo Cintas Pereñas.
2. José Guach Torrades.
3. Jorge Enrique Vila.
4. Jesús Rey Tenreiro.
5, Martín Jáuregui Iraurria.
6. Manuel Torrejón Camúñez.
7, Juan González Florido.
8. Angel Ramos Arteroz.
SIRVIENTES DE DIRECCION DE TIRO
1. José Pérez Vázquez.
2. Javier Font Ramos.
3. Saladino Dios San Pedro.
4. Carlos González Canález.
5. Ramón F. Cantoya Castillo.
6. José Arillo Orihuela.
JEFES DE PIEZA
1. José Díaz Morón.
2. Fernando Sainz García.
3. Francisco Chacón Pérez.
4. Juan Baustista Rodríguez Minet.
5. Juan Antonio Calet Sánchez.
6. Jesús Ruiz Piquer.
7. Manuel Cristo Jesús.
8. Emilio Moreno Gálvez.
9. José García García.
10. Sabino Velasco Carnicero.
11. José Díaz Morilla.
12. Miguel A. Fernández García.
1.
BLANCOS TELEDIRIGIDOS
Modesto Martínez Costa.
Antonio Ortega Dionisio.
Santiago Araguz Villarubia.
Juan Jesús López Vázquez.
Antonio Romero Rodríguez.
MOTORISTAS
1. Juan Bañascos Serrano.
2. Manuel Pérez Luque.
3. Francisco Navalón Carretero.
4. Angel Menduiña Pérez.
5. Francisco Blas Egea.
6. José F. González Frabra.
7. Antonio Zamora Carnacea.
8. José Fiuza Trillo.
9. Juan M. Irazábal Anchstegui.
10. Andrés J. Valera Díaz.
11. Eduardo Castaño Gelabert. _
12. José J. Blanco Queiro.
13. Antonio Fernández Lazan.
14. Miguel Fernández Pérez.
15. Francisco Moreno Ruiz.
16. José María Payán Hernández.•
17. Joaquín Núñez Lorenzo.
18. Angel Basauri Peñuelas.
19. Ramón Bello Bandín.
20. Enrique Beguena Albir.
21. Pedro Ferrer Xandri.
22. Carlos Pastor Santamaría.
23. José Suárez Pérez.
24. José M. Pérez Fernández.
25. Francisco López García.
26. Gregorio Clemente Guevara.
27. José Comi Vidal.
28. Cristóbal Moya Jiménez.
29. Francisco Reina García Plata.
30. Javier Gallego Regadera.
31. Julio Cebeira Moya.
32. Manuel A. Argüeso Piffeiro.
33. Miguel Sastre Galache.
34. Francisco Mingorance Jaldón.
35. José J. Galindo Muñoz.
36. Antonio Gómez Valle.
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TALLERES A FLOTE
1. José A. Bouza Vázquez.
2. Jesús María Aizpurúa Zabala.
3. Javier Mendiarach Elexpuru.
4. Tomás Martín González.
5. Luis Paredes Sivianes.
6. Antonio Martínez Mateo.
7. Moisés Patón' Sellés.
8. Francisco Luis Pérez Mascaró.
9. Rafael López Moreno.
10. Rafael Domínguez Alonso.
11. José López Novella.
12. Antonio Fernández Huelva.
13. Ricardo Fernández Alonso.
PAÑOLEROS DE RESPETOS.
1. Jorge Alberto Blanquer.
2. Juan Torrent Andréu.
3. Juan Busom Mari.
4. Santiago Salvador Sais.
5. Eduardo Fraile Montoya.
6. Francisco R. Cabrera Pablo.
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7. Jesús Torrecillas Moreno.
8. Juan Gil Fernández Pérez.
BUZOS AYUDANTES
1. Manuel Calvo Olivera.
2. Manuel Domínguez González.
BUCEADORES AYUDANTES
1. Antonio Pomares Martínez.
9. Jaime Prades Quintana.
3. Eusebio Picazo Robles.
4. José Iaría Gutiérrez de la Rosa.
5. Cándido Rosales Cannas.
6. Jesús del Carmen Fumero López.
7. Joaquín Vidal Marco.
8. Manuel Bustamante Ayuso.
9. José Luis García Socas.
10. Miguel Fernández Alcalá.
11. Santiago Sánchez Romero.
BARBEROS
1. José García Pérez.
2. Celso Soto Crespo.
3. Raúl Silva González.
4. Jaime Pérez Alcalde.
5. José Torrado Sánchez.
6. José María Rey Baz.
7. José Luis Rey Boullasa.
8. Miguel Otero Iglesias.
9. Antonio Franco Gámez.
10. José Martín Tenorio.
11. Luis Avila Navarro.
12. Juan Hurtado Lorca.
13. Horacio Pérez Guerrero.
14. José Mario Seguí Ruiz.
15. José Santaella Bocanegra.
16. Marcelino Sorret Ibáñez.
17. José Barbosa Amen
18. Vicente Genís Brotóns.
19. Pedro Yorca Martínez.
20. José A. Lázaro Cabrera.
ESCRIBIENTES
1. José María de Diego Ortuño.
2. Francisco Turno Serrano.
3. Enrique Vicente Muñoz Rodríguez.
4. Francisco Martín Ramos.
5. Francisco J. García Muñiz.
6. Isidoro Castro Alvarez.
7. Jesús M. Zabala Echevarría.
8. Jaime Rovira Con.
9. José L. Pedreño Quirós.
10. José Félix Sánchez Martínez.
11. Miguel Ayala Guerrero.
12. Juan Bautista Félix Porta.
13. Fernando Faura García.
14. Laureano Cortés Escobar.
15. Amadeo Rivera Arqués.
16. Angel Vázquez Villodres.
17. Vicente Belda Vera.
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18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
Lorenzo Mestre Agüero.
José J. Alonso Cózar.
Desiderio García Cousillos.
José A. Llobregat Cano.
Juan Francés Castillo.
Francisco Cabaleiro Iglesias.
Antonio Leiva Sastre.
José Salgueiro Rodríguez.
Santiago Cabrera Aguirregabiria.
Enrique A. Cuenca Ruiz.
Jesús García Asenjo.
Fernando Ares Couceiro.
Aureliano Calzado Alonso.
'fosé L. Muñoz López.
'Celestino Bautista Martín.
José L. González Pedraja.
Antonio Carballeda Martínez.
José M. Añíbarro Gandarillas.
'Francisco Miguel Alvarez Brito.
José Losada López.
Antonio Martínez Madueño.
Serafín Rodríguez Selegante.
Simón Hernández Hernández.
OPERADORES DE TELETIPOS
1. José L. San Millán Santervas.
2. Francisco Torres Sánchez.
3. Joaquín Lloria Mares.
4. fosé Simó Gay.
5. José D. Lugilde Rivas.
6. Vicente Pérez Iniesta.
7. José Martínez García.
8. Fernando Martínez Marqués.
9. José Sabio Valverde.
10. Jesús María Idígoras Ormazábal.
11. Antonio J. González García.
12. Mariano Fernández Llanes.
13. Rafael Pérez Díaz.
14. Francisco J. Marta Barriusu.
15. Félix Peláez García.
16. Ricardo García Lozano.
17. José Ros Ruiz.
18. Juan J. López Aranjuelo.
19. Alberto Gras Civit.
20. Hermenegildo Burgos Gómez.
21. Juan López Iturricha.
22. José Rueda Fernández.
23. José R. Lafuente García.
24. Manuel Mayo Freire.
25. José L. Recio Portillo.
26. Celestino Aguilera Ortega.
27. Rafael Aguar Olba.
28. José B. Betanzos García.
29. Nicolás Crespo Basallote.
30. Antonio Marqués Lozano.
31. Victoriano G. Rodríguez Lorenzo.
32. José S. Planells Correcher.
33. Ignacio Delgado Hernández.
34. 'Salvador Castell Gironés.
35. José Sánchez Franco.
36. José R. Viéitez Otero.
37. Avelino Ojanguren Alvarez.
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39, Manuel Garrido Avilés.
Martes, 6 de marzo de 1973 Número SS.
ELECTRICISTAS
1, Manuel Rodríguez Rodríguez.
Francisco Cabrera Villatoro.
l' Sánchez Gómez.
Eugenio Soto Rey.
ruan García Lluis.
6. *Pedro Enrich Gascón.
7. Francisco Picazo Cantos.
8, Luis F. Acordarrementería Lorenzo.
9. Juan L. Baró Tejonero.
lo. Francisco Castell Palomar.
11. Manuel Hernández Casas.
12. Tesús L. Santiago Sejas.
13. josé Alvarez González.
14. Angel González Pagán.
15. Jose A. Lermo Ors.•
16. 'Rafael Domínguez Collazo.
17. Joaquín Guillermo Alarcón.
18. Andrés Fontalva Capote.
19. Tuan C. Matilla Fernández.
20. 'Eduardo Villasante Cueto.
21. Angel Tombo Costoya.
22. José R. Aragón Fuentes.
23. Luis O. Palacios Vila.
24. Roberto Volado Mazo.
25. Carlos Pastor Ruiz.
26. Andrés Ayerbe Irubar.
27. Rafael Cafiadillas García.
28. Francisco Rodríguez Domínguez.
29. Manuel González Contreras.
30. Juan García Rodríguez.
31. José Pérez Alcántara.
32. Arcadio Priete Lindín.
33. José L. Solla Esté-vez.
34, Juan J. Criado Terrer.
35. Rafaei Francés Molina.
36. José D. Tellería López.
37. Diego 011er Torrente.
38. Rosendo Matéu Galiana.
39, Juan Lucenilla González.
40. Joaquín Virnes Velázquez.
41. Antonio María Páez Bailén.
2.
3.
4.
•
•
TIMONELES SEÑALEROS
1. Julián Casado Paniagua.
2. Julián Navarro Climent.
3, Eduardo Sevilla García.
4. Lorenzo Caballo Juanico.
5. Jaime Bavá Simón.
6. Valentín Martí Ros.
7, José María Martínez Rosique.8. Enrique Aguilar de Nalda.
9. José Sánchez Ros.
10, Rafael Mas Piedecausa.
11. Benicio Llana Obeso.
12. Secundino Barquín Sierra.
13. José Capilla Margarejo.14. Jaime R. Suárez Villar.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
Wenceslao Leal Muñoz.
Emilio Ruiz López.
Enrique M. Ros Martínez.
Víctor M. Cuteiral Míguez.
José D. Casinos Tortajada.
José Llacer Demia.
Jaime M. Santos Aguilar.
Enrique Villar Berengué.
Ramón Ruiz Malivera.
Francisco Canto Díaz.
Vicente Hurtado Sarria.
Pedro Pertíñez Anguita.
Pedro Avedillo Avedillo.
Ramón Noguera Domínguez.
Antonio M. Sánchez Ruiz.
Jaime J. Cholbi Vallejo.
Antonio Guirneráns Freire.
Pedro Jornal Pagés.
José F. Flores Pérez.
Manuel Lourenco Garrido.
José Fuentes García.
Manuel González Madrid.
José A. Ruiz Romero.
José A. Ruiz de Alarcón.
José A. Villegas Romero.
Luis Seijo Díaz.
Pablo Tobar Bravo.
Jesús J. Martínez Navío.
José M. Arístegui Pazos.
Constantino F. Rodríguez González.
Jesús Louzao Magán.
Jesús María Eguía Coitiandia.
Alfonso F. Pons Zambrana-Vega.
José A. Jiménez Armero.
Angel Suares Martínez.
Francisco Galván Real.
Germán Prats Gabalda.
José María Herrero Loba.
Agustín Cendón Arriaga.
Juan A. Ruiz Mellado.
José M. Cortizo Rivas.
José M. Martí Viel.
Manuel A. Costas García.
Antonio Navarro Puga.
Bernardo Lameiro Docamiño.
SIRVIENTES DE CIC
I. Juan Junca Capdevila.
2. José M. Monleón Blasco.
3. Francisco Matéu Fábregat.
4. Ignacio Baltar Infante.
5. Pedro Doménech Feu.
6. Joaquín F. Martínez Fernández.
7. Manuel Rodríguez González.
8. Manuel Fernández Gutiérrez.
9. Rafael Poy López.
10. Ramón Murtra Parull.
1 1. Rafael Martínez García.
12. Angel M. Soage Caamario.
13. Jaime Escala Montané.
14. Enrique Rodríguez Rubio.
15. Agapito Mendoza Martínez.
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16. Blas J. Bernal Tijerín.
17. Manuel Luna Sánchez.
18. Pedro Abascal Mantilla.
19. Saturnino Rubio Rubio.
20. Andrés Martín-Prieto Guerrero.
21. Ignacio Abad Vicente.
22. Vicente Casas Vila.
23. José Ferré Gil.
24. José L. Lejarreta Arcarazo.
25. Francisco Hermida Platero.
26. Rafael Po-veda Rosado.
27. José Alverola Pastor.
28. Jesús A. Acebal Santurio.
29. Francisco Macías Ramos.
30. Vicente Rubio Sánchez.
31. Fernando Molero Garzón.
32. Ramón Lluch Vallejo.
33. José L. Fernández Ascunce.
34. Cecilio Martínez Membrive.
35. Salvador Tapia de la Torre.
36. Félix Barrates del Castillo.
37. Teodoro Pérez Navas.
38. Manuel Fernández Rojas.
39. Basilio Grafía Oliveros.
40. Antonio Vicente Romero.
OPERADORES DE SONAR
1. Antonio Sala Burrut.
2. jua María Copete Carmona.
3. Vicente Viriés Cebrián.
4. José A. Jiménez Buendía.
5. Bartolomé Ferrera Fernández.
6. Jesús Carmona Alba.
7. César Martínez Rodríguez.
8. Víctor M. Lastra de la Hoz.
9. Teodoro Martínez García-Franco.
10. Alberto González Sans.
11. jesús López Navarro.
12. Manuel A. del Río Mascarefía.
13. José 1. Guadalupe Guerrero.
14. Angel Parra Pérez.
15. Emilio Ruiz Muñoz.
16. Antonio Herrera Romo.
17. Manuel A. Santiago García.
18. Juan I. Lororio Trabudua.
19. Roberto Cortizo Pousada.
20. Abelardo Rodríguez Romero.
MECANICOS DE SUBMARINOS
1. Jaime Gonzálvez Gonzálvez.
2. Antonio González García.
3. Ernesto Sgria Martínez.
ELECTRICISTAS DE SUBMARINOS
1. Felipe Cabello Franco.
2. Enrique García Jiménez.
3. Daniel Veros Veros.
TORPEDISTAS DE SUBMARINOS
1. Francisco Aibal Crisol.
2. Pablo Arlández Vidal.
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3. Jaime Fernández González.
4. José García Fernández.
5. Antonio Gómez Saura.
6. Francisco Marsal Carbó.
SERVICIO DE HELICOPTEROS
1. José Zamora Ruiz.
2. Andrés González Ferrera.
3. Mateo Cariellas Amengual.
4. Juan A. Valades Alfaro.
MONITORES DE INSTRUCCION
1. Luis Ignacio Martín Rodríguez.
2. Francisco Javier Chicote Unzaga.
3. José A. Portuburo Erquicia.
4. José Angel Nieto Otero.
5. José María Martínez Cosío.
6. Rafael Gabiola Casado.
7. Antonio Fernández López.
8. Manuel Salvador Izquierdo.
9. José Gallart Rocabert.
10. Juan M. Calahorra Estrada.
11. Alfonso Gallardo Espinosa.
12. Luis Vázquez López.
13. Juan José Fidalgo Alvarez.
14. Angel Elgwzábal Zabala.
15. Prudencio de Haro Hernández.
16. Luis M. Ferrer Martín.
17. Gonzalo García Araújo.
18. Ricardo Frade Vázquez.
19. Juan Antonio Murga González.
20. jesús Andrés Lanuza.
21. Salvador Avirio Campillo.
22. José Martínez Bellón.
23. Rafael Ruiz Sierra.
24. Agustín García Campo.
25. Juan Carrasco Reche.
26. Juan José Ruiz Cerezuela.
27. Anastasio Carraceno Campoy.
28. Tosé Mármol Toribio.
29. Gerardo Redondo Valdivia.
30. Bernabé Escámez García.
31. Luis Cores Díaz.
32. Eugenio Coca Prado.
33. Víctor Ogalla Garzón.
34. José Vte. Aledo Nacher.
35. Angel G. Lláfiez Barnuevo.
36. Federico Macho Lara.
37. Francisco Rivas Presa.
38. José Sieiro Mallén.
39. Antonio Ortega García.
40. Diego Hueste Espigares.
41. Alfonso Catro Jiménez.
42. José E. Meléndez Hucha.
43. Isaac Oliva Salas.
44. Antonio Hierro Hierro.
45. Antonio Solares Cabello.
46. Antonio Tinoco Lozano.
47. Antonio Catro Ríos.
48. Maximino García Castillo.
49. José María de las Heras Roldán.
50. Víctor Sánchez Blanes.
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51. Cipriano Romero Padilla.
52, Narciso M. Lagoa Robledo.
53, Jaime Espinar Herrera.
54. Mariano Valentín Loza.
55, Joaquín Díaz Atienza.
Madrid, 2 de marzo de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACION'El:
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Escalas a extinguir de la Maestranza de la Armada.
Documenta,ción.—Hojas Generales de Servicios.
Orden Ministerial núm. 156/73.—Para dar cum
plimiento a lo dispuesto en el artículo 4.° del Decreto
número 523/68, de 21 de marzo, se dispone :
1. A cada funcionario civil de las Escalas a extin
guir de la Maestranza de la Armada se le abrirá una
Hoja de Servicios, en la que se hará constar los pres
tados por el interesado, los actos administrativos re
lativos al nombramiento, situación, plazas desempeña
das, comisiones de servicio, diplomas, premios, san
ciones, licencias y cuantas demás circunstancias apa
rezcan en su situación y actividad profesional. Tam
bién figurarán sus circunstancias personales, los títu
los académicos y cuantos demás méritos le concu
rran.
2. Las Hojas de Servicios estarán constituidas por
sil matriz y una declaración anual, que serán cerradas
en la fecha de esta Orden y el 31 de diciembre de cada
ario, respectivamente, y visadas por el Jefe del Esta
blecimiento o Dependencia.
3. Las Hojas de Servicios correspondientes a los
funcionarios de dichas Escalas a extinguir serán con
feccionadas y custodiadas por la Sección de Personal
Civil del Departamento de Personal.
1 4. En las declaraciones anuales se anotarán sucin
tamente todas las vicisitudes del funcionario durante
el ario a que corresponda. Se seguirá para su forma
ción el mismo trámite ya establecido para las Hojas
de Servicios, y el original, firmado por el interesado,
con el visto bueno del Jefe del Establecimiento o De
pendencia, quedará unido a su matriz.
Dichas declaraciones se harán por duplicado y que
darán formalizadas y cumplimentadas antes del 31 de
marzo del ario siguiente. El original se enviará por
conducto reglamentario al Departamento de Personal
y el ejemplar copia quedará en poder de cada intere
sado.
5. El funcionario es responsable de la veracidad de
los datos, los cuales serán comprobados por el Depar
tamento de Personal.
6. Se aprueba el modelo de Hoja de Servicios para
funcionarios de las Escalas a extinguir de la Maes
tranza de la Armada que aparece unido como anexo
a la presente Orden Ministerial.
7. En lo sucesivo, no se rendirán informes reser
vados del personal de las Escalas a extinguir de la
Maestranza de la Armada.
8. Las actuales Libretas de Maestranza serán fi
niquitadas y radicarán en los sucesivos destinos que
tengan los interesados hasta su baja en la Armada, en
que serán remitidas al Departamento de Personal.
9. Quedan derogados los artículos 93 a 95, inclu
sive, y el 97, comprendidos en el apartado I) del capí
tulo II, y los párrafos segundo, tercero y cuarto del
109 del capítulo III del título II de la Orden Minis
terial de 24 de julio de 1943 (D. O. núm. 164), por
la que se aprobó el Reglamento provisional de la
Maestranza de la Armada, y cuantas disposiciones del
mismo y de cualquier otra norma de igual o inferior
rango que se opongan a lo dispuesto en la presente
Orden Ministerial, que entrará en vigor el mismo día
de su publicación en el DIARIO OFICIAL de este Mi
nisterio.
Madrid, 12 de febrero de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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HOJA DE SERVICIOS
Apellidos
Nombre
Escala
LXVI
OBSERVACIÓN.—Este es el modelo de portadilla de la carpeta que contendrá la Hoja de Servicios.—Matriz y la Declara
ción Anual de Servicios.
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DE MARINA
1
HOJA DE SERVICIOS.
ESCALA
MATRIZ
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A) Datos personales y familiares.
Segundo apellido Nombre
.
primer apellido
,.......--...,
Fecha de nacimiento Provincia
Localidad
Sexo
............................
Servicio Militar o Social Estado Nombre y apellidos del cónyuge
.
.....4,—...---..,--...._,............
....--..-1—...,
Sexo
Ntun.
cie
Teléfono
Fecha iniciació,n. Fecha terminación1
Categoría alcanzada
Calle
....,
Domicilio. Ciudad
Fecha
nacimientoNombre y apellidos de los hijos a su caigo
. .
,
Otros familiares a su cargo Parentesco Sexo de
Fecha
nacimiento
B) Historia profesional.
Escala
•
Sistema de ingreso
.41P
Fecha
cor vocator la
(D. O.)
Fecha
de nombramiento
Oposiciones y concursos ganados a otros Cuerpos o plazas Fecha Sit.
Número
de Registro
de Personal
,.._
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Diplomas y cursos de perfeccionamiento oficiales
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......-
Idiomas Escribe Habla Traduce Idiomas
Escribe AHabla Traduce
Actividades dentro de la Administración no vinculadas oficialmente al Cuerpo
a que pertenecen
de la
Fecha
autorización
—
Actividades profesionales fuera de la Administración
militar Indicar autorización concedida o, en
otro
caso, motivo de no ser necesario
Actividades nO profesionales fuera de la Administración militar
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Permisos y licencias
Mot v os Fechade iniciación
Fecha
de terminación
- Sanciones
.
Falta cometida Correctivo impuesto Fecha
de imposición
■----1~~
de
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cancelación
.........i-
_
Premios, recompensas y condecoraciones
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Clase Autoridad aue lo concedió
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de su destino
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•
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,
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MINISTERIO DE IVIIIIIINI1
DECLARACION ANUAL DE SERVICIOS
AÑO.
A) Datos personales y familiares
Primer apellido Segundo apellido Nombre
Fecha de nacimiento Provincia Localidad
Sexo Estado Nombre y apellidos del cónyuge
Domicilio: Ciudad Calle Núm. Teléfono
Nombre y apellidos de los hijos a su cargo Sexo Fecha de nacim.
Otros familiares a su cargo
•■■••••■
Parentesco Sexo Fecha de nacim.
B) Destinos desempeñados durante ci año
Cuerpo a que
pertenece
Ministerio
o situación
noactiva
Destino Localidad
C) Premios, recompensas, condecoraciones
Puesto de trabajo
111. ■■■••■1111.1•.-
Rellenar si la posesión o cese ocurrió en el oño
Fecha de posesión Fecha de cese
Clase Autoridad que le concede Fecha
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D) Sanciones
Falta cometida Correctivo impuesto Fecha de imposición Fechade cancelacion
E) Diplomas, títulos perfecc., títulos profesionales, etc.
Diplomas, títulos, etc. Centro que lo expidió Fecha
F) Vicisitudes durante el afio
a
Se anotarán en síntesis todas las vicisitudes del ají°, citando siempre que exista D. O., B. O., orden, oficio, etc. que notifique lo expuesto
Página 660.
V.° B.°: Lugar y fecha
El Jefe de la Dependencia, El Interesado,
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Situaciones.
Resolución núm. 425/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A petición del funcionario
civil del Cuerpo Especial de Oficiales de Arsenales
don José Estepa Rubio, destinado en el Estado Mayor
de la Armada, se le concede el pase a la situación de
"excedencia voluntaria", con arreglo a lo dispuesto
en el apartado c), artículo 45 de la Ley articulada de
Funcionarios Civiles del Estado de 7 de febrero de
1964 (B. O. del Estado núm. 40, de -15-2-64, y DIA
RIO OFICIAL núm. 40, de 18-2-69).
Madrid, 1 de marzo de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. .••
Personal civil no funcionario.
Destinos.
Resolución núm. 426/73, de la DireccIón de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Oficial
de tercera (Barbero) don José Antonio Casas Madrid
pase destinado al Centro de Instrucción de la Infan
tería de Marina. cesando en el Cuartel de Instrucción
de Marinería de Cartagena.
Madrid, 1 de marzo de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 427,173, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Oficial
de primera (Cocinero) don Gabriel Pérez García, pase
a prestar sus servicios en la fragata Liniers, cesando
en el destructor antisubmarino Marqués de la Ense
nada.
Madrid, 28 de febrero de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Baja a petición propia.
Resolución núm. 424/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A petición del interesado,
se dispone que el Mayordomo de segunda clase don
Diego Sánchez Rodríguez cause baja en la Armada
a partir del día 3J de diciembre último, fecha en que
dejó de prestar sus servicios en el Colegio de "Nues
tra Señora del Rosario".
Madrid, 1 de marzo de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaráiz Franco
Excmo.s. Sres. ...
Sres. ...
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Convocatorias.
Resolución núm. 61/73, de la Dirección de En
señanza Naval.—Se modifica el punto 1.12 de la Re
solución número 328/72 de la Dirección de Enseñan
za Naval, de fecha 9 de noviembre de 1972 (D. O. nú
mero 262), en el sentido de que el curso de Piloto Na
val de Helicópteros (AvP) para Oficiales de Infante
ría de Marina dará comienzo, en Cuatro Vientos, en
enero de 1974, en lugar de abril del mismo año, corno
se hacía constar en dicha Resolución.
Madrid, 1 de marzo de 1973.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL
Jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
E
Cuerpos de Oficiales.
Cursos de Especialidad.
Resolución núm. 60/73, de la Dirección de En
señanza Naval.—Se modifica la Resolución núme
ro 35/73 de la Dirección de Enseñanza Naval, de fe
cha 2 de febrero último (D. O. núm. 33), en el sentido
de que el Alférez de Navío don Miguel Martí Corbe
lla deberá efectuar el curso de Piloto Naval de He
licópteros (AvP), que dará comienzo en Cuatro Vien
tos el 10 de enero de 1974, en lugar del 17 de abril
del mismo año, corno se hacía constar en dicha Reso
lución.
Madrid, 1 de marzo de 1973.
ET, DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Milicias Navales,
Nombramiento y prácticas.
Resolución delegada núm. 293/73, de fa Jefatu
ra del Departamento de Personal.-1. Por reunir las
condiciones que establece la Orden Ministerial núme
ro 3.656/63 (D. O. núm. 187), se promueve a los em
pleos que se indican a los Cabos primeros de la Sección
de Milicias Navales que a continuación se relacionan
y se les asignan los destinos que al frente de cada
uno se expresan :
Alférez de Fragata Alumno provisional de la Escala
de Complemento del Cuerpo General (Especialidad
Comunicaciones).
Don Fustino Angel Hermida Sanmartín.—Crucero
Canarias.
Alférez-Alumno provisional de la Escala de Comple
mento del Cuerpo de Máquinas.
Don José Juan T_Aafuente López.—Crucero Canarias.
Alféreces de Fragata-Alumnos provisionales de la
Escala de Complemento del *Cuerpo General (Espe
cialidad Armas Submarinas).
Don José Antonio Díaz Navarrete. Destructor
Churruca.
Don Angel Barrofet Badía.—Destructor Churruca.
Alféreces-Alumnos provisionales de la Escala de Com
plemento del Cuerpo de Máquinas.
Don José Ignacio Olaizola Eizaguirre.--Destructor
Churruca.
Don Carlos París Solas.—Destructor Churruca.
Don Francisco Javier Quílez Cerdá. — Destructor
Alcalá Galiano.
Don José Luis López-Calleja López.—Destructor
Alcalá Galiano.
Alférez de Fragata-Alumno provisional de la Escala
de Complemento del Cuerpo General (Especialidad
Artillería).
Don Francisco Javier García de la Rasilla y García
Andrade.—Destructor Lepanto.
Alférez de Fragata-Alumno provisional de la Escala
de Complemento del Cuerpo General (Especialidad
Electricidad).
Don José María Sostoá Fernández. — Destructor
Lepanto.
Alférez de Fragata-Alumno provisional de la Escala
de Complemento del Cuerpo General (Especialidad
Armas Submarinas).
Don Vicente Bohígues García. Destructor Almi
rante Valdés.
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Alférez de Fragata-Alumno provisional de la Escala
de Complemento del Cuerpo *General (Especialidad
Electricidad).
Don Juan Antonio Pérez de Arrilucea Guigardet.
Destructor Almirante Valdés.
Alférez de Fragata-Alumno provisional de la Escala
de Complemento del Cuerpo General (Especialidad
Artillería).
Don Juan Carlos Pery Paredes. Destructor Almi
rante Ferrándiz.
Alféreces-Alumnos provisionales de la Escala de Com
plemento del Cuerpo de Máquinas.
Don Enrique Fernando Domínguez Aguilar.—Des
tructor Almirante Ferrándiz.
Don Hermógenes de la Cueva Spínola. Portaheli
cópteros Dédalo.
Alféreces de Fragata - Alumnos provisionales de la
Escala de Complemento del Cuerpo General (Especia
lidad Electricidad).
Don Luis Solaún Arechaederra. Portahelicópte
ros Dédalo.
Don Francisco Javier Múgica Mendieta.—Flotilla
Desembarco.
Alféreces-Alumnos provisionales de la Escala de Com
plemento del Cuerpo de Máquinas.
Don Juan Vallejo Haya.—Flotilla Desembarco.
Don José María López Tejero.—Transporte de ata
que Galicia.
Alférez-Alumno provisional de la Escala de Comple
mento del Cuerpo de Intendencia.
-
Don Alfonso de Bedoya Mora-Figueroa.—Factoría
Central de Subsistencias.
2. Estos Alféreces-Alumnos provisionales se pre
sentarán en su destino el día 15 de marzo próximo,
para efectuar el período de prácticas de cuatro meses
previsto en la citada Orden Ministerial.
3. Al terminar el indicado período, el Jefe de la
Unidad remitirá a la Dirección de Enseñanza Naval
un informe de cada uno de los interesados; haciendo
constar si le considera o no apto para ingresar en la
Escala de Complemento del Cuerpo correspondiente.
Madrid, 28 de febrero de 1973.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA
Ayuso Serrano
Exernos. Sres. ...
Sres. ...
LXVI Martes, 6 de marzo de 1973
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
INFANTERIA DE MARINA
Tropa.
Ascensos.
Resolución núm. 290/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Por haber superado los
cursos realizados al efecto, y con arreglo a lo es
tablecido en la norma 10 de las provisionales para
Tropa, aprobadas por Orden Ministerial núme
ro 69/60 (D. O. núm. 5) y modificadas por Or
den Ministerial número 24/64 (D. O. núm. 2), se
les reconoce las aptitudes que se indican y se pro
mueve a Soldados distinguidos, con antigüedad
efectos administrativos a partir del 1 de marzo,
'de 1973, a los Soldados de segunda de Infantería
de Marina que a continuación se relacionan :
Ramón jaques Vidal. Monitor de Instruc
ción.
Luis M. Sainz López.—Auxiliar de Planas _Ma
yores.
Ricardo Mingorance Alonso.—Monitor de Ins
trucción.
Juan Madrona Escudero. Monitor de Instruc
ción.
Diego Ponce Pozuelo.—Teléfonos.
Manuel Luna Sánchez.—Monitor de Instruc
ción.
José Orillosa Ventoso.— Monitor de Instruc
ción.
Juan R. Urquijo Ortiz.—Teléfonos.
Carlos García González.—Morteros.
Andrés Roldán Portillo.—Morteros.
Eugenio Lozano Tomás.—Teléfonos.
jose María Domínguez Caro.—jefe de Equipo
de Fuego.
Alberto Moreno Fernández.—Operaciones Es
peciales.
Agustín Ramírez Sahorni1.—Morteros.
Eiraín .Blanco Esteban.— Auxiliar de Planas
Mayores.
José Díaz Fernández-Nespral.—Auxiliar de Pla
nas Mayores.
Marcelino Fernández Agüero.—Armas Contra
carros.
José D. López Rovano.—Teléfonos.
Alberto Thomas Oliver. — Jefe de Equipo de
Fuego. -
Salvador Carreira Sánchez.—Aprovisionamicn
to y Municionamiento.
José Gilda Ferreiro.—Operaciones Especiales.
José Morales Pesquera.—Monitor de Instruc
ción.
Antonio Gálvez Carmona.—Teléfonos.
César López López.—Morteros.
Carlos Frau Cánovas.—Armero.
Antonio Garea Camino.—Armas Contracarros.
Lorenzo Calle Domínguez.—Morteros.
José Domínguez Martín. Auxiliar Topográfico.
Juan L. Vivanco Menoyo.—Auxiliar de Planas
Mayores.
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José I. Zotes Fernández.—Zapador.
Cayetano Frutos Jiménez.—Jefe de Equipo de
Fuego.
Rafael Jiménez Gálvez. — Jefe de Equipo de
Fuego.
Félix Sancho Sánchez. — Jefe de Equipo de
Fuego.
Francisco Martínez Maurandi. — Monitor de
Instrucción.
Manuel Holgado Alonso.—Jefe de Equipo de
Fuego.
Alfonso Giménez Muñoz.—Jefe de Equipo de
Fuego.
Juan de Dios Bravo Rodríguez.—Jefe de Equipo
de Fuego.
Juan Antonio Ruiz Sánchez.—Jefe de Equipo de
Fuego.
Salvador Musco Baena. — Auxiliar de Planas
Mayores.
Vicente Martín Muñoz.—Telemetrista.
Antonio Arquelladas Navero.—jefe de Equipo
de Fuego.
José A. Alfonso Fernández.—Operador Radio
Teléfono.
Santiago Ibirriaga Lerchundi.—Lanzallamas y
Lanzacohetes.
Francisco Asensio Vallejo. — Lanzallamas y
Lanzacohetes.
Luis Arlandi Balbuena. — Jefe de Equipo de
Fuego.
Germán Illana Alarcón. — Jefe de Equipo de
Fuego.
Fernando Rivera Crespo.—Jefe de Equipo de
Fuego.
Jesús Moreno Pérez.—Jefe de Equipo de Fuego.
José L. Martín Rupérez.—Armas Antiaéreas.
Vicente Gutiérrez Conejero.—Aprovisionamien
to y Municionamiento.
Alejandro González de Canales.—Morteros.
Ag-ustín Prieto Cuesta.—Teléfonos.
Luis Santiago Aguilar Alonso.—Lanzallamas y
Lanzacohetes.
Manuel Martínez Zornoza.—jefe de Equipo de
Fuego.
José González Casals.—Operaciones Especiales.
Jaime Herrera Breso.—Jefe de Equipo de Fue
Angel Aladro Llaneza.---Explosivos y Minas.Francisco García Garrido.—Jefe de Equipo deFuego.
César Piiieiro Iglesias.—Operador Radio-Teléfonos.
Ramiro Ramírez Blanco.—Armas Contracarros.
Francisco Rubia Quero.—Auxiliar de Planas
Mayores.
Claudio Menéndez Alfonso.----jefe de Equipo deFuego.
José L. López Calzada.—Obuses.
Fernando Pino Martín. — Jefe de Equipo de
Fuego.
José Franco Araguez.—Jefe de Equipo de Fue
co
•
José Gerpe Lema.—Jefe de Equipo de Fuego.
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Antonio Baeza Maldonado. — Jefe de Equipo
de Fuego.
Carmelo Arias Duque. — Jefe de Equipo de
Fuego.
Juan César Domínguez León.—Jefe de Equipo
de Fuego.
Francisco Javier Osuna Cuevas.—Operador Ra
dio-Teléfono.
José Pérez Muñoz.—Operador Radio-Teléfono.
Salvador Casas Miranda.—Jefe de Equipo de
Fuego.
Francisco Fernández Lara.—Auxiliar de Planas
Mayores.
José A. Moya Pardo.—Armas Contracarros.
Juan C. Guimarey Penedo.—Telemetrista.
Manuel Couto Rodríguez.—Armas Contracarros.
Vicente Raga Agramunt.—Armas Contracarros.
Víctor Estrada Casanovas. — Operador Radiq
Teléfono.
Miguel A. López Botello.—Operador Teletipo.
Sotero Argüello Pernas. — Operador Radio-Te
léfono.'
Gerónimo Rodríguez Granados.—Jefe de Equi
po de Fuego.
Antonio Albelo Méndez.—Jefe de Equipo de Fuego.
José Aurelio Giménez Millet.—Auxiliar de Pla
nas Mayores.
Manuel Fernández Rivero.— Operador Radio
Teléfono.
Miguel González Galván.—Operador Radio-Te
léfno.
Juan Manuel Mateos Arjonilla.—Jefe de Equipo
de Fuego.
Manuel Gómez Sánchez.—Jefe de Equipo de
Fuego.
Carmelo Uriel Alonso. — Jefe de Equipo de
Fuego.
José L. Pé.rez Ojeda. Operador Radio-Telé
fono.
Pedro Rodríguez Torregrosa.—Teléfonos.
Salvador López Hinojo. — Jefe de Equipo de
Fuego.
Manuel Gómez Pérez. — Jefe de Equipo de
Fuego.
Armando Verdú Mira. — Jefe de Equipo de
Fuego.
Juan J. Sánchez García, Auxiliar de Planas
Mayores.
Benjamín Artiles Caballero. — Lanzallamas y
Lanzacohetes.
Juan Domínguez Rodríguez.—Jefe de Equipo
de Fuego.
Juan A. Moreno Florencio.—Mecánico.
Diego Calero Alvarez.— Jefe de Equipo de
Fuego.
J-osé Manuel Trivirio Guerrero.—Jefe de Equipo
de Fuego.
José Boix Segarra.—Jefe de Equipo de Fuego.
Roberto Durá García. — Jefe de Equipo de
Fuego.
Luis Vigón Arias.—Jefe de Equipo de Fuego.
José Garrigós Verdú.—Jefe de Equipo de Fuego.
1
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Francisco Gea Bautista. Jefe de Equipo de
Fuego.
Juan Salazar García. — Lanzallamas y Lanza
cohetes.
Manuel Santana Travieso.—Lanzallamas y Lan
zacohetes.•
Antonio Santana Hernández.—Jefe de Equipo
de Fuego.
Honorio Medina Correa.—Jefe de Equipo de
Fuego.
Andrés Quintero Molina.—Jefe de Equipo de
Fuego.
Juan J. Montesdeoca González.—Jefe de Equi
po de Fuego.
Tomás García-Risco Muñoz.—Jefe de Equipo de
Fuego.
Carmelo Marrero Medina.—Aprovisionamiento
y Municiionamiento.
José Lagares Souto.—:Explosivos y Minas.
Juan Poblador García. — Jefe de Equipo de
Fuego.
Joaquín Fuentes Rodríguez.—Aprovisionamien
to y Municionamiento.
José Calero Alvarez.—Morteros.
Antonio Parejo Andrade.—Morteros.
Evaristo Robledo Rodríguez.—Jéfe de Equipo
de Fuego.
Juan Busquets Cantal.—Morteros.
Pedro José Picón García.—Operador Radio-Te
léfono.
Jaime Arturo Díaz Calvo.— Operador Radio
Teléfono.
, José Ruiz Cano.—Armas Contracarros.
Manuel Areces Suárez. — Jefe de Equipo de
Fuego.
Madrid, 2 de marzo de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
SECCION ECONOMICA
Gratificación por razón de cargo.
Resolución núm. 294/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Con arreglo a lo estableci
do en el artículo 33 de la Reglamentación de Trabajo
del personal civil no funcionario de la Administración
Militar, aprobada por Decreto número 2.525/67, de
20 de octubre (D. O. núms. 247 y 252), lo informado
por la Sección de Personal Civil, por la Sección de
Trabajo y Acción Social y por la Sección Económica
y la Intervención de este Departamento de Personal,
conforme a lo preceptuado por la Orden Ministerial
número 2.232/69 (D. O. núm. 115), se concede al
Oficial segundo Administrativo señorita María Jesús
-Rojas Moreno, el derecho al percibo de una gratifi
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cación especial por razón de cargo, en la cuantía de
2.540 pesetas mensuales, a partir del día 1 de enero
de 1973.
Cuantas gratificaciones especiales tenga concedidas
el interesado no podrán exceder del 50 por 100 del
sueldo o jornal.
Madrid, 3 de marzo de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Gratificación por labores tóxicas, peligrosas
o excepcionalmente penosas.
Resolución núm. 285/73, (le la Jefatura del De
partamento de Personal.—Con arreglo a lo estable
cido en la Reglamentación de Trabajo del personal
civil no funcionario de la Administración Militar,
aprobada por Decreto número 2.525/67, de 20 de oc
tubre (D. O. núms: 247 y 252), lo informado por la
Sección de Personal Civil, por la Sección de Traba
jo y Acción Social, por la
•
Sección Económica y la
Intervención de este Departamento de Personal, con
forme a lo preceptuado en la Orden Ministerial nú
mero 2.232/69 (D. O. núm. 115), se concede al per
sonal que se relaciona el derecho al percibo de una
gratificación especial por labores tóxicas, peligrosas
o excepcionalmente penosas, en la cuantía del 20 por
100 del sueldo o jornal, a partir del día 1 de enero
de 1973, y durante el presente año, si las necesidades
que han motivado la presente concesión siguen sub
sistiendo:
Mozos de Clínica.
Don Francisco Moreno Rodríguez.
Don Manuel Caraballo Monte de Oca.
Don Sebastián Rodríguez Guerrero.
Subalternos de segunda.
Don Baldomero Jiménez Gil.
Don Ramón Cao Rodríguez.
Don Antonio Bernal Barbacil.
Madrid, 28 de febrero de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Horas extraordinarias de personal civil no funcionario
de la Administración Militar.
Resolución núm. 274/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Como resultado de expe
dientes tramitados al efecto, y de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 38 de la Reglamentación de
Trabajo de personal civil no funcionario de la Admi
nistración Militar, aprobada por Decreto núm. 2.525,
de 20 de octubre de 1967 (D. O. núms. 247 y 252),
y artículos 10 al 14 de las normas complementarias
de la Orden Ministerial número 1.360/68, de confor
midad con lo informado por la Intervención de este
Departamento de Personal y lo propuesto por la Sec
ción Económica del mismo Departamento, se reco
conce el derecho al percibo de las remuneraciones que
se señalan, por las horas extraordinarias realizadas,
al personal comprendido en la relación que se publica
como anexo a la presente Resolución.
Madrid, 26 de febrero de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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